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A nivel global, las organizaciones educativas brindan sus mejores 
esfuerzos en la tarea de fortalecer la gestión del conocimiento mediante la 
adquisición de competencias en tecnologías de información y comunicación. El 
alto nivel en dicha tarea y la calidad reconocida de las mejores universidades del 
mundo marchan a un mismo ritmo, aspecto que también concierne a las 
universidades peruanas. Esta investigación tiene por objetivo determinar la 
relación entre la gestión del conocimiento y las competencias en tecnologías de la 
información y comunicación de los estudiantes de las universidades públicas del 
Cercado de Lima, Perú, 2014.  
 
El tipo de investigación es básica, de nivel descriptivo- correlacional y su 
diseño es no experimental y transeccional. considerando una muestra de 389 
personas.  
 
En la investigación se encontró que no existe una relación significativa 
entre la gestión del conocimiento y las competencias en tecnologías de 
información y comunicación en los estudiantes de las universidades públicas del 

















Globally, educational organizations at all levels are providing their best 
efforts in the task of strengthening knowledge management. The high level in this 
task and the recognized quality of the best universities in the world marching to the 
same beat, which also concerns the Peruvian universities. This investigation has 
by objective to determine the relation between the knowledge management and 
the competitions in technologies of the information and communication of the 
students of the public universities in Cercado de Lima, Peru, 2014.  
 
This study is basic, descriptive and correlational level design and it is not 
experimental and transactional, considering a sample of 389 people.  
 
The research provides demonstrable evidence that there is not a significant 
relationship between knowledge management and competitions in technologies of 
the information and communication technologies in public universities in Cercado 
de Lima, Perú. 
 
 
 
 
